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GEORGE V. HUNTER 
CHAI RMAN 
MARY A. SOULE 
TRE.°'BUR 8:R 
JOHN R . LAVERS 
EDWARD D. ABBOTT 
ALPHEUS G. DYER 
TOWN C~ll!:RK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN RE'GI STR'\TI '>N . . 
Date ••• · •• 
Name •.••••••.•••• :: P~ · ..!,,..,t;J(. ..... , , , , . , . , . , , , ... , . 
s re:e.t Ad<lreiss • ••••••• .•••• · ••• .•••••••••••••••• , ••••••••••••••••• · •••• 
City or Tovm.,, ........... , ·,. ,;f ~, •• , . ..... ,, .... . . , ••• 
How l .:mg i.l Unite1 States •• • .J.4'r·,How long ~ ,:aine • .:J.;?__~• .. 
Born in.d. ~ .,. ~ ... , ... . ua 1.e v::: Bu tn , • , , /It,£:? ..•.. 
I ~ marri ed, how many ch ildren • ••• ..1 .•• Cccup~tion. ~ ••••••• 
Name of mpl o., er . .. . ......... .. ........... .. .......... .............. . (Present or l ast) 
Add.I'e.ss e .,. .t.Jl o. er • • "' • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 
Eng l.is.h. ·r . Speak.-~· .aead. -~·•~ ,/rite •••• ~~ •••••• 
Other l .:mtS"~a..:;es • ••••• i<~ ......•.....•••.....•..•...••..••• 
F..ave you made aJ?._)lica t ,lon -.for ci·tizenshi p·, ••••• -~· ••••••••••••• 
l ve y0u ev£r had military s ervlce? ••••••• ~···•••••••••••••••••• 
I f' so, •1he:..·e1 •• "")n~, •••••••••••••• eu·, •••••• {1.l.ri . •...••.•...• 
Signature/J~.P.~, 
iitnessJJf -~ ~. ,'JJ.~ ... 
